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そこで、本研究では環境面を考慮した MFCA と稼働率を対応させた一般化 MFCA の提案およ








本研究では、第 1 章において研究の背景、目的について説明する。そして、第 2 章において
MFCA、一般化 MFCA の概要について説明する。そして、第 3 章において MFCA、一般化 MFCA
の実用例を挙げる。続いて、第 4 章において Y 工場の現状に即した、段取りを考慮したモデルを
用いた分析の結果を示す。最後に、第 5 章において結果の考察、第 6 章においてまとめと今後の
課題を挙げる。 
 
